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Se recogen en este capítulo los resultados de las elecciones
presidenciales y legislativas que han tenido lugar durante
2002 en estados independientes con la participación directa
de los ciudadanos. Se incluyen también los procesos electo-
rales en países dictatoriales o con estructuras democráticas
con escaso margen para la oposición. Sólo constan las auto-
nomías, las dependencias o territorios de ultramar en caso
de que sean relevantes en términos estratégicos o políticos
(Malvinas, Groenlandia, Sáhara, Kosovo, Irlanda del Norte).
ALEMANIA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
22 de septiembre de 2002
Anteriores: 27 de septiembre de 1998
República parlamentaria federal. Legislativo bicameral. 603
escaños a cubrir en la Asamblea Federal (Bundestag) me-
diante un sistema mixto de mayoría simple en circunscrip-
ción uninominal y representación proporcional.
Partidos % escaños
Partido Socialdemócrata Alemán (SPD) 38,5 251
CDU-CSU
Unión Demócrata-Cristiana (CDU) 29,5 190
Unión Social Cristiana en Bavaria 
(CSU, conservador regional) 9,0 58
Alianza 90/Los Verdes (Grüne, ecologista) 8,6 55
Partido Democrático Liberal (FDP, liberal) 7,4 47
Partido del Socialismo Democrático 
(PDS, extrema izquierda) 4,3 2
Participación: 79,1%
ARGELIA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
30 de mayo de 2002
Anteriores: 5 de junio de1997
República presidencialista. Legislativo bicameral. 380 escaños a
cubrir en la Asamblea Nacional (al-Majlis al-Sha'abi al-Watani/
Assemblé Populaire Nationale) por cinco años mediante re-
presentación proporcional en circunscripciones plurinominales.
7 escaños están reservados para los residentes en el extranjero.
A pesar de las estructuras democráticas no hay oportunidades
para la oposición. Las elecciones fueron boicoteadas por el
Frente de Fuerzas Socialistas (FFS, socialdemócrata bereber),
el Reagrupamiento para la Cultura y la Democracia (RCD,
liberal bereber) y el Movimiento para la Democracia en Arge-
lia (MDA, islamista moderado). El Frente Islámico de Salvación
(FIS, islamista violento) es ilegal.
Partidos % escaños
Frente de Liberación Nacional (FLN, socialista) 34,3 199
El-Islah / Movimiento para la Reforma Nacional 9,5 43
Reagrupamiento Nacional para la Democracia 
(RND, autoritario) 8,2 47
Partido del Trabajo (PT, socialista) 3,3 21
Movimiento del Renacimiento Islámico 
(MRI, islamista moderado) 0,6 1
Partido de la Renovación Argelina (PRA) 0,3 1
Movimiento de Entendimiento Nacional 0,2 1
Independientes 4,9 30
Participación: 46,2 %
AUSTRIA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
24 de noviembre de 2002
Anteriores: 3 de octubre de 1999
República parlamentaria federal. El Parlamento bicameral aus-
triaco está compuesto por el Consejo Nacional (Nationalrat),
con 183 miembros elegidos cada cuatro años por representa-
ción proporcional, y el Consejo Federal (Bundesrat), con 64
miembros elegidos cada 6 años por los parlamentos provincia-
les. En esta ocasión sólo el Consejo Nacional va a las urnas; la
elección es en 43 distritos electorales plurinominales.
Partidos % escaños
Partido Popular Austriaco (ÖVP, conservador) 42,3 79
Partido Socialdemócrata de Austria (SPÖ) 36,5 69
Partido de la Libertad de Austria 
(FPÖ, nacionalista) 10,0 18
Los Verdes (Grüne, ecologista) 9,5 17
Foro Liberal (LIF) 1,0 -
Partido Comunista de Austria (KPÖ) 0,6 -
Participación: 84,3%
BAHAMAS
ELECCIONES LEGISLATIVAS
2 de mayo de 2002
Anteriores: 14 de marzo de 1997
Monarquía parlamentaria (la jefatura de Estado recae en la
corona británica, que nombra a un gobernador encargado for-
malmente de la designación del Primer Ministro y de los
miembros del Senado). Parlamento bicameral constituido por
el Senado (Senate, 16 miembros) y por la Cámara de la
Asamblea (House of Assembly). Se escogen por un período
de cinco años los 40 miembros de la Cámara de la Asamblea. 
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Partidos % escaños
Partido Liberal Progresista (PLP) 50,8 29
Movimiento de Liberación Nacional 
(FNM, conservador) 41,1 7
Independientes 5.2 4
Participación: 90,18%
BAHREIN
ELECCIONES LEGISLATIVAS
24 de octubre de 2002
Anteriores: 1973
Monarquía parlamentaria de reciente proclamación (14 de fe-
brero de 2002) que está desarrollando estructuras democráticas.
Parlamento bicameral. Los 40 miembros de una de las cámaras
(Majlis Al-Shura) son escogidos directamente por el Rey. La
elección de los 40 miembros de la otra cámara (Majlis Al-Nu-
wab) es sometida a voto en la fecha señalada. Los partidos polí-
ticos están prohibidos en el país y en las elecciones se produce
el boicot de algunas organizaciones de la oposición que recla-
man que se desprovea a la otra cámara de poder legislativo. 
Participantes escaños
Sociedades islámicas 19
Candidatos independientes 18
Liberales 3
Participación: 53%
BOLIVIA
ELECCIONES PRESIDENCIALES
30 de junio de 2002
Anteriores: 1 de junio de 1997
República presidencialista. El presidente es elegido por un
período de cinco años por el pueblo en primera vuelta o
por el Parlamento en caso de que ningún candidato haya
obtenido más del 50% de los votos.
Candidatos %
Gonzalo Sánchez de Lozada (MNR) 22,5
Evo Morales (MAS) 20,9
Manfred Reyes Villa (NFR) 20,9
Jaime Paz Zamora (MIR) 16,3
Felipe Quispe (MIP) 6,1
Ronald MacLean (ADN) 3,4
Alberto Costa Obregón (LJ) 2,7
Participación: 71,9%
ELECCIONES LEGISLATIVAS
30 de junio de 2002
Anteriores: 1 de junio de 1997
Legislativo bicameral. 130 escaños a cubrir en la Cámara de
los Diputados y 27 escaños más en la Cámara de los Sena-
dores, ambas elegidas por un período de cinco años median-
te representación proporcional.
Partidos % escaños escaños 
diputados senadores
MNR-MBL 26,9 36 11
Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR, centrista)
Movimiento Bolivia Libre (MBL, progresista)
Nueva Fuerza Republicana (NFR) 26,5 25 2
Movimiento Izquierda Revolucionaria 
(MIR, socialdemócrata) 19,8 26 5
Movimiento al Socialismo (MAS) 11,9 27 8
Unión Cívica Solidaridad 
(UCS, conservador) 5,3 5 -
Alianza Democrática 
Nacionalista (ADN, populista) 3,1 4 1
Partido Libertad y Justicia (LJ) 2,7 - -
Movimiento Indígena 
Pachakuti (MIP) 2,2 6 -
Partido Socialista (PS, socialista) 0,7 1 -
Participación: 66,7%
BOSNIA-HERZEGOVINA
República parlamentaria confederal que se independizó de
Yugoslavia en 1991 y que está constituida por dos entidades:
la Federación de Bosnia-Herzegovina, conocida como Fede-
ración Croato-Musulmana, y la República Srpska. Los votan-
tes acuden a las urnas para escoger la Presidencia y los 42
miembros de la Cámara de Representantes. Simultánea-
mente, las dos entidades escogen sus propios cuerpos legis-
lat ivos y la República Srpska, además, su Presidente y
Vicepresidente. Los mandatos pasan a ser de dos a cuatro
años. La presente convocatoria de elecciones es la primera
tras la guerra de 1992-1995 que se desarrolla sin ayuda
externa; sin embargo, cuenta con la presencia de observado-
res internacionales. Los grandes vencedores no fueron los
partidos moderados promovidos por la comunidad interna-
cional sino los tres partidos nacionalistas que lideraron a sus
respectivas comunidades antes y durante el conflicto.
ELECCIONES PRESIDENCIALES
5 de octubre de 2002
Anteriores: 12 y 13 de septiembre de 1998
Presidencia colectiva de tres miembros, uno por cada comu-
nidad, que se alternan en la posición de máximo represen-
tante. Se ofrece la proporción de votos dentro de cada
comunidad que llevará a la presidencia conjunta por cuatro
años de Mirko Sarovic´ (SDS), Sulejman Tihic´ (SDA) y Dragan
Covic´ (HDZ).
Candidatos serbios %
Mirko Sarovic´ (SDS) 35,5
Nebojsa Radmanovic´ (SNS) 19,9
Ognjen Tadic´ (SRS) 8,7
Desnica Radivojevic´ (SDA) 8,2
Branko Dokic´ (PDP) 8,1
Mirko Banjaé (SNP) 4,6
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Mladen Grahovac (SDP) 4,5
Dargutin Ilic´ (SPRS) 3,7
Milorad Cokic´ (DNS) 3,2
Svetozar Radivojevic´ (SNS) 1,0
Candidatos bosnios %
Sulejman Tihic´ (SDA) 37,3
Haris Silajdzic´ (SBiH) 34,8
Alija Behem (SDP) 17,5
Fikret Abdic´ (DNZ) 4,1
Faruk Balijagic´ (BOSS) 1,9
Emir Saltar (BPS) 1,3
Radim Kadic´ (LDS) 1,0
Candidatos croatas %
Dragan Covic´ (Koalicija) 61,5
Mladen Ivankovic´-Lijanovic´ (EB) 17,4
Mijo Anic´ (NHI) 8,8
Stjepan Kljvic´ (RS) 5,1
Zeljko Koroman (HPB) 2,8
Zarko Misˇic´ (HKDU) 2,8
Marinko Brkic´ 1,2 
ELECCIONES LEGISLATIVAS
5 de octubre de 2002
Anteriores: 11 de noviembre de 2000
Legislativo bicameral integrado por la Dom Narodu o Cámara
de los Pueblos (15 miembros; 10 elegidos por el Parlamento
de la Federación y 5 por el Parlamento de la República Srpska)
y la Cámara de Representantes (Zastupnicˇki Dom), cuyos 42
miembros son escogidos en esta fecha por sufragio universal y
representación proporcional. Corresponden 28 escaños a la
Federación de Bosnia-Herzegovina y 14 a la República Srpska.
El mandato es de cuatro años.
Partidos % escaños
Partido de Acción Democrática 
(SDA, nacionalista bosnio) 21,9 10
Partido Democrático Serbio 
(SDS, nacionalista serbio) 14,0 5
Partido por Bosnia-Herzegovina 
(SBiH, nacionalista bosnio moderado) 10,5 6
Partido Socialdemócrata de 
Bosnia-Herzegovina (SDP) 10,4 4
Partido de Socialdemócratas 
Independientes (SNSD) 9,8 3
Koalicija (Coalición) 9,5 5
Unión Democrática Croata (HDZ, nacionalista croata)
Democristianos
Partido para el Progreso 
Democrático de RS (PDP) 4,6 2
Partido Socialista de RS (SPRS, socialdemócrata) 1,9 1
Partido Bosnio (BOSS) 1,5 1
Partido de los Pensionistas de 
la Federación de BiH (SPU) 1,4 1
Liga Democrática Popular (DNS) 1,4 -
Comunidad Popular Democrática 
(DNZ, personalista) 1,4 1
Nueva Iniciativa Croata (NHI, moderado) 1,4 1
Ekonomski Blok HDU - Za Boljitak 1,3 1
Participación 55,4% 
BOSNIA-HERZEGOVINA, FEDERACIÓN DE 
ELECCIONES LEGISLATIVAS 
5 de octubre de 2002
Anteriores: 11 de noviembre de 2001
República parlamentaria. Legislativo bicameral constituido por
la Cámara de Representantes de la Federación (Zastupnicˇki
dom Federacije) y la Cámara de los Pueblos (Dom Narodu).
La Cámara de los Pueblos tiene representación Bosnia y
Croata a mitades iguales. En esta ocasión se vota la Cámara de
Representantes, que cuenta con 140 escaños elegidos con un
sistema proporcional para cubrir un mandato de cuatro años.
Partidos % escaños
Partido de Acción Democrática 
(SDA, nacionalista bosnio) 32,7 32
Koalicija (Coalición) 15,8 16
Unión Democrática Croata (HDZ, nacionalista croata) 
Democristianos
HNZ
Partido por Bosnia-Herzegovina 
(SBiH, nacionalista bosnio moderado) 15,3 15
Partido Socialdemócrata 
de Bosnia-Herzegovina (SDP) 15,6 15
Partido Bosnio (BOSS) 2,8 3
Partido de los Pensionistas de 
la Federación de BiH (SPU) 2,3 2
Comunidad Popular Democrática 
(DNZ, personalista) 2,3 2
Ekonomski Blok HDU-Za Boljitak (EB) 2,0 2
Nueva Iniciativa Croata (NHI, moderado) 2,0 2
Partido Patriótico Bosnio-herzegovino (BPS) 1,4 1
Partido Croata de los Campesinos 
(HSS, agrario) 0,8 1
Partido Democrático Liberal (LDS) 0,8 1
Unión Demócrata Croata Cristiana (HKDU) 0,8 1
Partido de Socialdemócratas 
Independientes (SNSD) 0,7 1
Partido Croata de los Derechos 
(HSP, nacionalista croata) 0,6 1
Partido Cívico Democrático (GDS, centrista) 0,6 1
Bloque de la Derecha Croata (HPB) 0,5 1
REPÚBLICA SRPSKA 
ELECCIONES PRESIDENCIALES
5 de octubre de 2002
Anteriores: 11 de noviembre de 2000
República parlamentaria. El presidente es elegido para un
mandato de cuatro años.
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Candidatos %
Dragan Cavic´ (SDS) 35,5
Milan Jelic´ (SNS) 22,1
Dragan Mikerivic´ (PDP) 7,8
Adil Osmanovic´ (SDA) 6,7
Petar Cokic´ (SPRS) 5,3
Radislav Kanjeric´ (SRS) 3,8
Djapo Mirsad (SDP) 3,2
Dragan Kostic´ (DNS) 3,2
Smail Ibrahimpasˇic´ (SBiH) 2,8
REPÚBLICA SRPSKA
ELECCIONES LEGISLATIVAS 
5 de octubre de 2002
Anteriores: 11 de noviembre de 2000
Legislativo unicameral. La Asamblea Nacional (Narodna
Skupsˇtina) cuenta con 83 miembros, elegidos cada cuatro
años mediante sistema proporcional.
Partidos %
Partido Democrático Serbio 
(SDS, nacionalista serbio) 31,2 26
Partido de Socialdemócratas 
Independientes (SNSD) 21,8 19
Partido para el Progreso 
Democrático de RS (PDP) 10,7 9
Partido de Acción Democrática 
(SDA, nacionalista bosnio) 7,1 6
Partido Radical Serbio (SRS) 4,4 4
Partido Socialista de RS (SPRS, socialdemócrata) 4,2 3
Liga Democrática Popular (DNS) 4,0 3
Partido por Bosnia-Herzegovina 
(SBiH, nacionalista bosnio moderado) 3,7 4
Partido Socialdemócrata 
de Bosnia-Herzegovina (SDP) 3,4 3
Partido de los Pensionistas de RS (PSRS) 1,8 1
Savez Nardonog Preporoda 1,3 1
Unión del Pueblo Serbio de RS (SNS) 1,0 1
DPS 0,9 1
Partido Democrático de RS (DS) 0,9 1
Nueva Iniciativa Croata (NHI, moderado) 0,6 1
BRASIL
ELECCIONES PRESIDENCIALES
6 de octubre de 2002
Anteriores: 4 de octubre de 1998
República presidencialista federal. Elecciones a dos vueltas para
un mandato presidencial de cuatro años. Sufragio universal
obligatorio para no analfabetos de entre 18 y 69 años de edad.
Candidatos % % 
1ª vuelta 2ª vuelta
Luis Inácio Lula da Silva (PT) 46,4 61,3
José Serra (PSDB) 23,2 38,7
Anthony Garotinho (PSB) 17,9 -
Ciro Gomes (PPS) 12,0 -
Participación 82,2% (1ª vuelta); 79,5% (2ª vuelta)
ELECCIONES LEGISLATIVAS
6 de octubre de 2002
Anteriores: 4 de octubre de 1998
Legislativo bicameral: el Congreso Nacional está compuesto
por la Cámara de Diputados (Câmara dos Deputados; 513
miembros con mandato de cuatro años elegidos mediante
representación proporcional) y el Senado Federal (cámara
alta con 81 miembros y mandato de ocho años; renovándo-
se alternativamente cada cuatro años en circunscripciones
plurinominales un tercio y dos tercios del total). En el Sena-
do, en esta ocasión, se renuevan dos tercios de la cámara
(se hace constar entre paréntesis el número total de miem-
bros por cada partido).
Partidos escaños escaños 
Cámara Senado
Partido de los Trabajadores 
(PT, izquierda) 91 10 (14)
Partido del Frente Liberal 
(PFL, liberal-conservador) 84 14 (19)
Partido del Movimiento Democrático 
Brasileño (PMDB, centro) 74 9 (19)
Partido de la Socialdemocracia 
Brasileña (PSDB, centroizquierda) 71 8 (11)
Partido Progresista Brasileño 
(PPB, centro-derecha) 49 0 (1)
Partido Liberal (PL, conservador) 26 2 (3)
Partido Laborista Brasileño (PTB, conservador) 26 2 (3)
Partido Socialista Brasileño (PSB, izquierda) 22 3 (4)
Partido Democrático Laborista 
(PDT, conservador) 21 4 (5)
Partido Popular Socialista (PPS) 15 1 (1)
Partido Comunista de Brasil (PCdoB) 12
Partido de la Reedificación del Orden 
Nacional (PRONA, extrema izquierda) 6
Partido Verde (PV, ecologista) 5
Partido Socialista Democrático (PSD) 4 1 (1)
Partido Social Laborista (PST, conservador) 3
Partido de Movilización Nacional (PMN) 1
Partido Socialista Cristiano (PSC, democristiano) 1
Partido Social Liberal (PSL) 1
Partido Socialdemócrata Cristiano (PSDC) 1
Participación: 68,93%
BURKINA FASO
ELECCIONES LEGISLATIVAS
5 de mayo de 2002
Anteriores: 11 de mayo de 1997
República presidencialista. 111 escaños a cubrir en la Asam-
blea Nacional (Assemblée Nationale), elegida por cinco años
mediante representación proporcional. Los partidos de la
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oposición, que habían boicoteado las elecciones presidencia-
les de 1998 y las municipales de 2000, participaron en esta
ocasión. 
Partidos % escaños
Congreso para la Democracia y el Progreso 
(CDP, izquierda) 49,5 57
Alianza para la Democracia y 
la Federación-Unión Democrática 
Africana (ADF-RDA, centrista) 12,7 17
Partido para la Democracia y el Progreso 
(PDP, socialdemócrata) 7,5 10
Coalición de Fuerzas Democráticas (CFD) 4,4 5
Partido Africano de la Independencia (PAI) 3,6 5
Partido del Renacimiento Nacional (Paren) 2,7 4
Convención Panafricana Sankarista 
(CPS, izquierda) 2,6 3
Unión para el Renacimiento / 
Movimiento Sankarista (UNIR/MS) 2,4 3
Convención Nacional de 
Demócratas Progresistas (CNDP) 2,0 2
Alianza para el Progreso y la Libertad (APL) 0,7 1
Frente Patriótico para el Cambio (FPC) 0,5 1
Unión de Demócratas y Progresistas 
Independientes (UDPI) 0,4 1
Participación: 64,1%
CAMERÚN
ELECCIONES LEGISLATIVAS
30 de junio de 2002
Anteriores: 17 de mayo de 1997
República presidencialista. Legislativo unicameral con 180 esca-
ños a cubrir en la Asamblea Nacional (Assemblée Nationale)
por un período de cinco años. Se celebran, simultáneamente y
por primera vez, las elecciones municipales. A pesar de las
estructuras democráticas no hay oportunidad para la oposición.
Partidos escaños
Unión Democrática del Pueblo Camerunés 
/ Movimiento del Pueblo Democrático de Camerún
(RDPC/CPDM, conservador) 149
Frente Socialdemócrata (SDF) 22
Unión Democrática de Camerún (UDC) 5
Unión de los Pueblos de Camerún (UPC) 3
Unión Nacional para la Democracia y 
el Progreso (UNDP, islamista moderado) 1
CHAD
ELECCIONES LEGISLATIVAS
21 de abril de 2002
Anteriores: 5 de enero y 23 de febrero de 1997
República presidencialista. Legislativo unicameral. 155 escaños
a cubrir en la Asamblea Nacional (Assemblée Nationale), ele-
gida por cuatro años mediante el voto en 25 circunscripciones
uninominales y 34 plurinominales. A pesar de las estructuras
democráticas no hay oportunidad para la oposición.
Partidos escaños
Movimiento Patriótico de Salvación (MPS, autoritario) 102
Unión para la Democracia y el Progreso (RDP) 12
Partido Federación y Acción para la República 
(FAR, ecologista) 11
VIVA – Unión Nacional para la Democracia 
y el Progreso (RNDP) 5
Unión Nacional para la Democracia y la Renovación
(UNDR) 5
Unión para la Democracia y la Renovación (URD) 3
Otros 9
Inciertos 6
Vacantes 2
Participación: 52,8%
COLOMBIA
ELECCIONES PRESIDENCIALES
26 de mayo de 2002
Anteriores: 31 de mayo y 21 de junio de 1998
República presidencialista. El presidente es elegido para
cubrir un mandato de cuatro años.
Candidatos %
Álvaro Uribe Vélez (Primero Colombia) 53,1
Horacio Serpa Uribe (PL) 31,8
Luis Eduardo Garzón (FSP) 6,2
Noemi Sanin (Sí Colombia) 5,8
Ingrid Betancourt Pulecio (Partido Verde Oxígeno) 0,5
Harold Bedoya Pizarro (Fuerza Colombia) 0,5
Participación: 46,8%
ELECCIONES LEGISLATIVAS 
(CÁMARA DE REPRESENTANTES)
10 de marzo de 2002
Anteriores: 8 de marzo de 1998
Legislativo bicameral. Elecciones para cubrir los 161 escaños
de la Cámara de Representantes mediante sistema proporcio-
nal. En el Senado, elecciones para cubrir sus 102 escaños tam-
bién mediante sistema proporcional. Mandatos de cuatro años.
Cámara de Representantes
Partidos % diputados 
Partido Liberal Colombiano 
(PL, socialdemócrata) 31,3 54
Partido Conservador Colombiano (PCC) 11,0 21
Cambio Radical (CR) 3,8 7
Coalición (C) 2,8 11
Equipo Colombia (MEC) 2,3 4
Convergencia Popular Cívica (CPC) 2,2 4
Apertura Liberal (AL) 2,0 5
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Movimiento Popular Unido (MPU) 1,5 2
Movimiento de Salvación Nacional (MSN) 1,4 2
Colombia Siempre (CS) 1,3 3
Movimiento de Participación Popular (MPP) 1,3 2
Movimiento Renovación Acción 
Laboral (MORAL) 1,1 2
Movimiento Nacional (MN) 1,1 2
Voluntad Popular (VP) 1,1 2
Fuerza Progresista (FP) 1,0 2
Convergencia Ciudadana (CC) 1,0 2
Vía Alterna (VA) 0,9 1
Frente Social y Político (FSP) 0,8 2
Progresismo Democrático (MPD) 0,8 2
Movimiento Republicano (MR) 0,7 1
Conservatismo Independiente (MCI) 0,7 1
Reconstrucción Democrática Nacional (RDN) 0,5 1
Participación Comunidad (PC) 0,6 1
Cívico Seriedad Colombia (CSC) 0,5 1
Movimiento Integración Regional (MIR) 0,5 2
Partido Nacional Cristiano (PNC) 0,4 1
Nueva Fuerza Democrática (NFD) 0,3 1
Movimiento Nacional Progresista (MNPA) 0,3 1
Nuevo Liberalismo (NL) - 2
Movimiento de Integración Popular (MIPOL) - 2
Movimiento Unionista (MU) - 2
Partido Vanguardia moral y 
Social Vamos Colombia (VC) - 1 
Movimiento Huella Ciudadana (MHC) - 2
Movimiento Político Comunal y 
Comunidad Colombiano (MPCCC) - 2
Partido Unidad Democrática (PUD) - 1
Otros - 5
Participación: 42,4%
Senado
Partidos % senadores
Partido Liberal Colombiano (PLC) 30,6 28
Partido Conservador Colombiano (PCC) 10,0 13
Coalición (C) 6,3 6
Movimiento Nacional (MN) 4,8 6
Movimiento Equipo Colombia (MEC) 3,3 3
Movimiento Integración Popular (MIPOL) 3,0 4
Colombia Siempre (CS) 2,9 2
Cambio Radical (CR) 2,5 2
Movimiento Popular Unido (MPU) 2,0 2
Movimiento Renovación 
Acción Laboral (MORAL) 1,7 2
Frente Social y Político (FSP) 1,5
Nueva Fuerza Democrático (NFD) 1,4 1
Alianza Nacional Popular (Anapo) 1,4 1
Movimiento Alianza Social Indígena (MASI) 1,2 1
Partido Socialdemócrata Colombiano (PSDC) 1,2 1
Fuerza Progresista (FP) 1,1 1
Convergencia Ciudadana (CC) 1,0 1
Nuevo Liberalismo (NL)1,0 2
Convergencia Popular Cívica (CPC) 1,0 1
Movimiento Unionista (MU) 0,9 1
Movimiento Independiente Renovación 
Absoluta (MIRA) 0,8 1
Movimiento Nacional Progresista (MPA) 0,9 1
Movimiento Alternativa de 
Alianza Social (ALAS) 0,9 1
Movimiento de salvación Nacional (MSN) 0,9 1
Movimiento Dejen Jugar a Moreno (MDJM) 0,8 1
Movimiento Político por la 
Seguridad Social (MPSS) 0,8 1
Somos Colombia (SC) 0,8 1
Partido Vanguardia Moral y 
Social Vamos Colombia (VC) 0,8 1
Otros - 15
Participación: 42,2%
COMORES
ELECCIONES PRESIDENCIALES
10 de marzo y 14 de abril de 2002
Anteriores: 6 y 16 de marzo de 1996
Republica federal presidencialista con algunas estructuras
democráticas pero sin Parlamento. Elecciones a dos vueltas
para elegir presidente con mandato de cuatro años. 
Los tres candidatos más votados pasaron a la segunda vuelta,
para la que Mradabi y Kemal pidieron boicot a los electores.
Se estima que en la segunda vuelta la participación fue apro-
ximadamente del 30% y que Assoumani logró más del 80%
de los votos.
Candidatos %
Azali Assoumani 39,8
Mahamoud Mradabi 15,7
Said Ali Kemal 10,7
Mtara Maécha 7,9
Abbas Djoussouf 7,8
Youssouf Said 6,1
Abdallah Halifa 4,5
Ali Mroudjaé 4,2
Moustoifa Cheick 3,4
Participación: 76,3%
CONGO
ELECCIONES PRESIDENCIALES
10 de marzo de 2002
Anteriores: 16 de agosto de 1992
República presidencialista. El presidente es directamente ele-
gido por el pueblo.
Candidatos %
Denis Sassou-Nguesso (PCT) 89,4
Kignomba Kia Mbougou (UDAPS) 2,8
Angèle Bandou (Partido de los Pobres) 2,3
Juan Félix Demba Telo 1,7
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Luc Adamo Mateta (Convención para 
la Democracia y la República) 1,6
Come Mancase (Unión Congoleña de Republicanos) 1,3
Bonaventure Mizidy (Partido Republicano y Liberal) 1,0 
Participación:74,7 %
ELECCIONES LEGISLATIVAS
26 de mayo y 20 de junio de 2002
Parlamento bicameral. El Senado (Sénat) tiene 66 miembros
elegidos para un mandato de seis años por las cámaras
regionales, locales y de distrito. Se eligen los 153 miembros
de la Asamblea Nacional (Assemblée Nationale) para un
mandato de seis años mediante un sistema de circunscripcio-
nes uninominales.
Partidos escaños
Partido Congoleño del Trabajo (PCT) 53 
Fuerzas Democráticas Unidas (FDU) 30
Unión para la Renovación Democrática (URD) 6
Unión Panafricana para la Democracia Social (UDAPS) 4
Independientes 21
29 otras formaciones políticas
Participación: 72%
COREA DEL SUR
ELECCIONES PRESIDENCIALES
19 de diciembre de 2002
Anteriores: 18 de diciembre de 1997
República parlamentaria. El presidente es elegido para un
mandato de cinco años.
Candidatos %
Roh Mog-hyun (Partido Democrático 
del Milenio, liberal) 49,0
Lee Hoi Chang (Gran Partido Nacional, conservador) 46,5
Kwong Young-ghil (Partido Laborista Democrático) 3,9
Participación: 70,8%
COSTA RICA
ELECCIONES PRESIDENCIALES
3 de febrero y 7 de abril de 2002
Anteriores: 1 de febrero de 1998
República presidencialista. Elección del presidente para un
mandato no renovable de cuatro años. 
Candidatos % % 
1ª vuelta 2ª vuelta
Abel Pacheco de la Espriella (PUSC) 38,6 58,0
Rolando Araya Monje (PLN) 31,0 42,0
Otón Solís Fallas (PAC) 26,2 -
Otto Guevara Guth (ML) 1,7 -
Justo Orozco Álvarez (PRC) 1,1 -
Participación: 68,9% (1ª vuelta); 61,0 (2ª vuelta) 
ELECCIONES LEGISLATIVAS
3 de febrero de 2002
Anteriores: 1 de febrero de 1998
Parlamento unicameral: se eligen los 57 miembros de la
Asamblea Legislativa para un mandato de cuatro años me-
diante sistema proporcional.
Partidos % escaños
Partido de Unidad Socialcristiana (PUSC) 29,8 19
Partido de Liberación Nacional (PLN) 27,1 17
Partido de Acción Ciudadana (PAC) 21,9 14
Movimiento Libertario (ML) 9,3 6
Partido de Renovación Costarricense (PRC) 3,6 1
Participación: 66,6%
ECUADOR
ELECCIONES PRESIDENCIALES
20 de octubre y 24 de noviembre de 2002
Anteriores: 31 de mayo y 12 de julio de 1998
República presidencialista. Elección del presidente a dos vueltas
para un mandato no renovable de cuatro años. Voto obligato-
rio para las personas de entre 18 y 65 años no analfabetas.
Candidatos % % 
1ª vuelta 2ª vuelta
Lucio Edwin Gutiérrez Borbua (PSP-MUP-NP) 20,3 58,7
Álvaro Fernando Noboa Pontón (PRIAN) 17,4 41,3
León Roldos Aguilera (PS) 15,5 -
Rodrigo Borja Cevallos (ID) 14,0 -
Antonio Xavier Neira Menéndez (PSC) 12,2 -
Jacobo Bucaram Ortiz (PRE) 11,9 -
Jacinto Velazquez Herrera (MTSI) 3,7 -
Participación: 62,9% (1ª vuelta)
ELECCIONES LEGISLATIVAS
20 de octubre de 2002
Anteriores: 31 de mayo de 1998
Parlamento unicameral: se eligen para un mandato de cinco
años los 100 miembros del Congreso Nacional mediante sis-
tema proporcional. Voto obligatorio para las personas de
entre 18 y 65 años no analfabetas.
Partidos escaños
Partido Social Cristiano (PSC, conservador) 24
Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE, populista) 15
Partido Izquierda Democrática (ID, socialdemócrata) 13
Partido Renovador Institucional de 
Acción Nacional (PRIAN, populista) 10
Lista conjunta PSP-MUPP-NP 6
Movimiento de Unidad Plurinacional 
Pachakutic - Nuevo País (MUPP-NP, progresista) 5
Democracia Popular – Unión Demócrata Cristiana 
(DP-UDC, democristiano) 4
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Movimiento Popular Democrático (MPD, comunista) 3
Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero (PSP, socialista) 2
Lista conjunta MUPP-NP-PS-FA 2
Lista conjunta MPD-PS-FA 2
Partido Socialista Ecuatoriano–Frente Amplio 
(PS-FA, socialdemócrata) 1
Concentración de Fuerzas Populares (CFP, centrista) 1
Participación: 63,5%
ESLOVAQUIA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
20 y 21 de septiembre de 2002
Anteriores: 25 y 26 de septiembre de 1998
República parlamentaria que se constituyó como Estado
independiente tras la división de Checoslovaquia en 1993.
Parlamento unicameral: se eligen los 150 miembros del Con-
sejo Nacional (Narodna Rada) para un mandato de cuatro
años mediante sistema proporcional.
Partidos % escaños
Movimiento para una Eslovaquia 
Democrática (HZDS, autoritario) 19,5 36
Unión Democrática y Cristiana Eslovaca 
(SKDU, democristiano) 15,1 28
Dirección de Partido–Tercera Vía (Smer) 13,5 25
Coalición Húngara (SMK, minoría húngara) 11,2 20
Movimiento Democristiano (KDH) 8,3 15
Nueva Alianza Cívica (ANO, centrista) 8,0 15
Partido Comunista Eslovaco (KSS) 6,3 11
Participación: 70% 
ESLOVENIA
ELECCIONES PRESIDENCIALES
10 de noviembre de 2002
24 de noviembre de 1997
República parlamentaria que se independizó de Yugoslavia
en 1991. Se celebran elecciones a dos vueltas para elegir
presidente para un mandato de cinco años.
Candidatos % % 
1ª vuelta 2ª vuelta
Janez Drnovsˇek (Democracia 
Liberal de Eslovenia, liberal) 44,4 56,5
Barbara Brezigar 30,8 43.5
Zmago Jelinèiè Plemeniti 
(Partido Nacional Esloveno, nacionalista) 8,5 -
Franc Arhar 7,6 -
Franc Buèar 3,2 -
Lev Kreft (Lista Unida de Socialdemócratas) 2,2 -
Anton Bebler (Partido Democrático de 
los Jubilados de Eslovenia) 1,8 -
Gorazd Drevensˇek (Partido del Pueblo Cristiano 
de la Nueva Eslovenia, democristiano) 0,9 -
Jure Jurèek Cekuta 0,5 -
Participación: 71,3% (1ª vuelta); 65,2% (2ª vuelta)
ESTADOS UNIDOS
ELECCIONES LEGISLATIVAS
5 de noviembre de 2002
Anteriores: 7 de noviembre de 2000
República presidencialista federal. Legislativo (Congress) bi-
cameral. Elecciones para cubrir los 435 escaños de la Cá-
mara de Representantes (House of Representatives) con
circunscripciones uninominales y para un mandato de dos
años. En el Senado, se elige la composición de un tercio de
la cámara para un mandato de seis años. En cada Estado de
los que se someten a votación, se eligen los dos candidatos
con más votos. De los 100 senadores se eligen 34 en esta
ocasión, indicándose el total de escaños que ocupa cada par-
tido entre paréntesis. 
House of Representatives
Partidos % escaños
Partido Republicano (conservador) 51,0 229
Partido Demócrata (liberal) 46,2 205
Partido Libertario (libertario) 1,7 -
Partido Verde de los Estados Unidos 
(GPUS, ecologista) 0,4 -
Independientes - 1
Participación: 39,3%
Senado
Partidos % escaños
Partido Republicano 50,2 20 (51)
Partido Demócrata 46,1 14 (48)
Partido Libertario 2,0 -
Independientes - 1
Participación: 39,3%
FRANCIA
ELECCIONES PRESIDENCIALES
21 de abril y 5 de mayo de 2002
Anteriores: 23 de abril y 7 mayo de 1995
República semi-presidencialista. Elecciones a dos vueltas para
un mandato presidencial que pasa de siete a cinco años. 
Candidatos % % 
1ª vuelta 2ª vuelta
Jacques Chirac (RPR) 19,9 82,2
Jean-Marie le Pen (FN) 16,9 17,8
Lionel Jospin (PS) 16,2 -
François Bayrou (UDF) 6,8 -
Arlette Laguiller (LO) 5,7 -
Jean-Pierre Chevènement (PR) 5,3 -
Noël Mamère (Verts) 5,2 -
Olivier Besancenot (LCR) 4,2 -
Jean Saint-Josse (CPNT) 4,2 -
Alain Medelin (DL) 3,9 -
Robert Hue (PCF) 3,4 -
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Bruno Mégret (MNR) 2,3 -
Christiane Taubira (PRG) 2,3 -
Participación: 71,6% (1ª vuelta); 79,7 (2ª vuelta)
ELECCIONES LEGISLATIVAS
9 y 16 de junio de 2002
Anteriores: 27 de mayo y 1 de junio de 1997
Legislativo bicameral. Se eligen los 577 escaños de la Asam-
blea Nacional (Assemblée Nationale) para un mandato de
cinco años mediante circunscripciones uninominales.
Partidos % escaños
Unión para la Mayoría Presidencial (UPM) 33,7 357
Unión para la República (RPR, conservador)
Democracia Liberal (DL, conservador)
Partido Socialista (PS, socialdemócrata) 24,1 140
Frente Nacional (FN, xenófobo) 11,3 -
Unión para la Democracia Francesa 
(UDF, centrista) 4,8 29
Partido Comunista Francés (PCF) 4,8 21
Los Verdes (Verts, ecologista) 4,5 3
Otros partidos de derecha 3,7 9
Caza, Pesca, Naturaleza, Tradiciones (CPNT) 1,7 -
Partido Radical de Izquierda (PRG, social-liberal) 1,5 7
Liga Comunista Revolucionaria (LCR) 1,3 -
Lucha Obrera (LO) 1,2 -
Polo Republicano (PR) 1,2 -
Otros partidos ecologistas 1,2 -
Movimiento Nacional Republicano (MNR) 1,1 -
Otros partidos de izquierda 1,1 6
Movimiento por Francia (MPF) 0,8 1
Otros 0,8 1
Unión por Francia (RPF) 0,4 2
Regionalistas 0,3 1 
Participación: 64,4%
GAMBIA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
17 de enero de 2002
Anteriores: 2 de enero de 1997
República presidencialista. Legislativo unicameral. 48 miembros
de la Asamblea Nacional (National Assembly) son elegidos
mediante circunscripciones uninominales; 4 son designados
directamente hasta sumar un total de 53 diputados con man-
datos de cinco años. Las elecciones fueron boicoteadas por el
centrista Partido Democrático Unido y 33 candidatos del par-
tido mayoritario fueron elegidos sin oposición en sus respecti-
vas circunscripciones. 
Partidos escaños
Alianza para la Reorientación Patriótica 
y la Reconstrucción (APRC, autoritario) 45
Organización Democrática Popular para 
la Independencia y el Socialismo (PDOIS, socialista) 3
Miembros designados directamente 5 
Participación: 56,4%
GROENLANDIA (DINAMARCA)
ELECCIONES LEGISLATIVAS
3 de diciembre de 2002
Anteriores: 16 de febrero de 1999
Dependencia autónoma danesa. Legislativo unicameral. Se
convocan anticipadamente elecciones para cubrir los 31
escaños del Parlamento (Inatsi – satut) mediante representa-
ción proporcional y para un mandato de cuatro años.
Partidos % escaños
Adelante (S, socialdemócrata) 28,7 10
Comunidad Esquimal (IA, socialista) 25,5 8
Sentimiento de Comunidad 
(A, conservador liberal) 20,4 7
Demócratas (D, liberal) 15,6 5
Independientes 5,3 1
El Partido de las Mujeres (AP, feminista) 2,4 -
Per Rosing-Petersen 1,6 -
Participación: 74,6%
GUINEA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
30 de junio de 2002
Anteriores: 14 de diciembre de 1998
República presidencialista. Legislativo unicameral. La Asamblea
Nacional (Assemblée Nationale) tiene 114 miembros, 38 elegi-
dos en circunscripciones uninominales y 76 mediante represen-
tación uninominal. Mandatos de cuatro años. A pesar de las
estructuras democráticas no hay oportunidad para la oposición.
Partidos % escaños
Partido por la Unidad y el Progreso 
(PUP, autoritario) 61,5 85
Unión por el Progreso y la Renovación (UPR) 21,7 20
Unión por el Progreso de Guinea (UPG) 4,1 3
Partido Democrático de Guinea (PDG) 3,4 3
Alianza Nacional para el Progreso (ANP) 2,0 2
Otros 0,7 1
Participación: 72,5%
GUINEA ECUATORIAL 
ELECCIONES PRESIDENCIALES
15 de diciembre de 2002
Anteriores: 25 de febrero de 1996
República presidencialista. Elecciones para un mandato de
siete años de las que se retiró la oposición aduciendo toda
clase de irregularidades. Fuentes oficiales estimaron en
99,5% la proporción de votos para Teodoro Obiang Ngue-
ma, del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE).
A pesar de las estructuras democráticas no hay posibilidad
para la oposición.
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HUNGRÍA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
7 y 21 de abril de 2002
Anteriores: 10 y 24 de mayo de 1998
República parlamentaria. Legislativo unicameral. Se eligen a
dos vueltas (porcentajes de la primera) y para un mandato 
de cuatro años los 386 miembros de la Asamblea Nacional
(Országgyülés). 176 miembros son elegidos en circunscripcio-
nes uninominales, 152 mediante representación proporcional
en circunscripciones plurinominales y los 58 diputados restan-
tes son escogidos de las listas nacionales de los candidatos. 
Partidos % escaños
Alianza de Jóvenes Demócratas-Foro 
Democrático Húngaro (FIDES-MDF, 
liberal-conservador) 41,1 188
Partido Socialista Húngaro (MSzP) 42,1 178
Alianza de los Demócratas Libres 
(SzDSz, liberal) 5,5 20
Partido Húngaro de la Justicia y la Vida 
(MIEP, extrema derecha) 4,4 -
Partido del Centro (CP, centrista) 3,9 -
Partido de los Trabajadores (MP) 2,8 -
Partido Independiente de los Pequeños 
propietarios y los Campesinos 
(FKgP, agrario conservador) 0,8 -
Participación: 70,5%
IRAK
ELECCIONES PRESIDENCIALES
15 de octubre de 2002
Anteriores: 16 de octubre de 1995
República dictatorial. Referéndum presidencial con un único
candidato: Saddam Hussein, que recibió -según fuentes ofi-
ciales- el 100% de los votos. El 20 de octubre se declaró,
como agradecimiento presidencial al apoyo popular, una
supuesta amnistía general que excluía a sionistas, espías de
EEUU y reclusos pendientes de juicio. 
IRLANDA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
16 de mayo de 2002
Anteriores: 6 de junio de 1997
República parlamentaria. El Parlamento (Oireachtas) está
constituido por dos cámaras: la Cámara de los Representantes
(Dáil Eireann) y el Senado (Seanad Eireann). Los 166 miem-
bros de la Cámara de Representantes son elegidos para un
mandato de cinco años mediante representación proporcional
en circunscripciones plurinominales mientras que los 60
miembros del Senado son escogidos poco después de las
elecciones a la Cámara por diferentes organismos nacionales.
Partidos % escaños
Soldados del Destino (FF, conservador) 41,5 81
Familia de los Irlandeses (FG, democristiano) 22,5 31
Partido Laborista (Lab, socialdemócrata) 10,8 21
Sinn Fein (SF, extrema izquierda) 6,5 5
Demócratas Progresistas (PD, liberal) 4,0 8
Alianza Verde (CG, ecologista) 3,8 6
Otros 11,0 14
Participación: 63,0%
JAMAICA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
16 de octubre de 2002
Anteriores: 18 de diciembre de 1997
Monarquía parlamentaria (la jefatura de Estado recae en la co-
rona británica). Parlamento bicameral. El Senado (Senate)
tiene 21 miembros; 13 designados por el primer ministro y 8
por el líder de la oposición. Se eligen para un mandato de
cinco años en circunscripciones uninominales los 60 miembros
de la Cámara de Representantes (House of Representatives).
Partidos % escaños
Partido Nacional del Pueblo 
(PNP, socialdemócrata) 52,2 34
Partido Laborista de Jamaica 
(JLP, conservador) 47,2 26
Participación: 56,8% 
KENYA
ELECCIONES PRESIDENCIALES
27 de diciembre de 2002
Anteriores: 29 y 30 de diciembre de 1997
República presidencialista. Elecciones para cubrir un mandato
de cinco años en la presidencia.
Candidatos %
Emilio Mwai Kibaki (NARC) 62,2
Uhuru Kenyatta (KANU) 31,3
Simeon Nyachae (FORD-P) 5,9
James Orengo (Partido Socialdemócrata) 0,4
David Ng’ethe (Chama Cha Uma) 0,1
Participación: 56,1%
ELECCIONES LEGISLATIVAS
27 de diciembre de 2002
Anteriores: 29 y 30 de diciembre de 1997
Legislativo unicameral. De los 224 miembros de la Asamblea
Nacional (Bunge) 210 son elegidos para un mandato de
cinco años en circunscripciones uninominales, 12 son desig-
nados y 2 más son miembros ex-officio.
Partidos escaños
Coalición del Arco Iris Nacional (NARC, centrista) 125 + 7
Unión Nacional Africana de Kenya 
(KANU, autoritario) 64 + 4
Forum para la Restauración de la Democracia – 
Pueblo (FORD-P, centrista) 14 + 1
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Sisi Kwa Sisi (SKS) 2
Safina (Safina, centrista) 2
Forum para la Restauración de la Democracia – 
Asisli (FORD-A, centrista) 2
Shirikisho (Shirikisho, regionalista) 1
Participación: 56.1%
KIRIBATI 
ELECCIONES LEGISLATIVAS
29 de noviembre y 6 de diciembre de 2002
Anteriores: 23 y 30 de septiembre de 1998
República parlamentaria. Parlamento unicameral: la Cámara
de la Asamblea (Maneaba ni Maungatubu) tiene 42 miem-
bros, 40 de los cuales son elegidos para un mandato de cua-
tro años mediante un sistema mixto de circunscripciones
uninominales y plurinominales. Además son también miem-
bros de la cámara un delegado de la isla Banaba y un miem-
bro ex-officio. 
Partidos escaños
Los Pilares de la Verdad (BK) 17
Proteger el Maneaba (MTM) 16
Independientes 7
Representante de Banaba 1
LAOS
ELECCIONES LEGISLATIVAS
24 de febrero de 2002
Anteriores: 21 de diciembre de 1997
República dictatorial. Legislativo con una sola cámara, de 109
miembros y mandatos de cinco años: la Asamblea Nacional
(Sapha Heng Xat). No hay margen para la oposición y en las
pasadas elecciones el gubernamental Partido Popular Revo-
lucionario de Laos (LPRP, comunista) ganó todos los escaños
menos uno que fue para un candidato independiente. La
participación fue del 99,9%
LESOTHO
ELECCIONES LEGISLATIVAS
25 de mayo de 2002
Anteriores: 23 de mayo de 1998
Monarquía parlamentaria. Legislativa bicameral. El Senado
(Senate) tiene 33 miembros que son designados sin consulta
popular. Se eligen para un mandato de cinco años los 120
miembros de la Asamblea Nacional (National Assembly), 80
en circunscripciones uninominales y 40 mediante representa-
ción proporcional.
Partidos % escaños
Congreso para la Democracia de Lesotho 
(LCD, socialdemócrata) 54,9 77
Partido Nacional de Basotho 
(BNP, conservador) 22,4 21
Congreso del Pueblo de Lesotho (LPC) 5,8 5
Partido Nacional Independiente (NIP) 5,5 5
Congreso Africano de Basutoland (BAC) 2,9 3
Partido del congreso de Basutoland (BCP) 2,6 3
Partido de los Trabajadores de Lesotho (LWP) 1,4 1
Partido para la Libertad de Marematlou (MFP) 1,2 1
Frente Popular para la Democracia (PFD) 1,1 1
Partido Progresista Nacional (NPP) 0,7 1
Vacantes - 2
Participación: 68,1%
LETONIA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
5 de octubre de 2002
Anteriores: 3 y 4 de octubre de 1998
República parlamentaria. Legislativo unicameral: el Parla-
mento (Saeima), de 100 miembros con mandato de cuatro
años elegidos mediante representación proporcional.
Partidos % escaños
Nueva Era (JL, centrista) 23,9 26
Por los Derechos Humanos en una 
Letonia Unida (PCTVL) 18,9 24
Partido para la Armonía Nacional 
(TSP, prointegración de los no letones)
Partido Socialista Letón (LSP) 
Lidztiesiba savieniba
Partido del Pueblo (TP, conservador reformista) 16,7 21
Primer Partido de Letonia (LPP) 9,6 10
Unión de Verdes y Campesinos (ZZS) 9,5 12
Partido Verde Letón (LZP, ecologista) 
Unión de Campesinos Letones (LZS, agrario)
Alianza Nacional Conservadora Letona 
(TB-LNNK) 5,4 7
La Vía Letona (LC, liberal) 4,9 -
Partido Socialdemócrata de 
los Trabajadores de Letonia (LSDSP) 4,0 -
Vida de Latgale (LG) 1,6 -
Unión Socialdemócrata (SDS) 1,5 -
Partido Socialdemócrata del Bienestar (SDLP) 1,4 -
Participación: 55%
LITUANIA
ELECCIONES PRESIDENCIALES
22 de diciembre de 2002 y 5 de enero de 2003
Anteriores: 21 de diciembre de 1997 y 4 de enero de 1998
República parlamentaria. Elecciones a doble vuelta a la presi-
dencia para un mandato de cinco años renovable una sola vez.
Candidatos % %
1ª vuelta 2ª vuelta
Valdas Adamkus 35,3 45,1
Rolandas Paksas (Partido 
Socialdemócrata Lituano) 19,7 54,1
Arturas Paulauskas 
(Nueva Unión – Socio-liberales) 8,3 -
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Vytautas Serenas 7,8 -
Vytenis Povilas Andriukaitis 
(Partido Socialdemócrata Lituano) 7,3 -
Kazimira Danute Prunskiene 
(Valstieciu ir Naujosios 
Demokratijos Partiju sajunga) 5,0 -
Juozas Edvardas Petraitis 3,7 -
Eugenijus Gentvilas (Unión Liberal Lituana) 3,1 -
Julius Veselka 2,2 -
Algimantas Matulevicius 2,2 -
Kazys Bobelis 1,9 -
Vytautas Antanas Matulevicius 1,9 -
Participación: 53,9% (1ª vuelta); 48,4% (2ª vuelta)
MACEDONIA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
15 de septiembre de 2002
Anteriores: 18 de octubre y 1 de noviembre de 1998
República parlamentaria que se independizó de Yugoslavia en
1991. Legislativo unicameral. Los 120 diputados de la Asam-
blea (Sobranie) son elegidos, 85 en circunscripciones uninomi-
nales y 35 mediante representación proporcional, para ejercer
un mandato de cuatro años. Los porcentajes indicados corres-
ponden al sistema proporcional de representación.
Partidos % escaños
Juntos por Macedonia 40,5 59
Alianza Socialdemócrata de Macedonia (SDSM) 
Partido Liberal Democrático (LDP)
Liga Democrática de Bosnios (DLB)
Partido Unido de Roms en Macedonia (OPRM)
Partido Democrático de los Serbios (DPS)
Partido Democrático de los Turcos (DPT)
Unión Democrática de Vlachs (DSV)
Partido Laborista – Agrícola (RZP)
Partido Socialista Cristiano de Macedonia (SCPM)
Partido Verde de Macedonia (ZPM)
VMRO – DMPNE – LP 24,4 34
Organización Revolucionaria Interna Macedonia – Partido
Democrático por la Unidad 
Macedonia (VMRO-DMPNE, conservador)
Partido Liberal de Macedonia (LPM)
Unión Democrática para la Integración 
(DUI, minoría albanesa) 11,9 16
Partido Democrático de Albaneses 
(PDS, minoría albanesa) 5,2 7
Partido para la Prosperidad Democrática 
(PDP, minoría albanesa) 2,3 2
Partido Nacional Democrático 
(NDP, minoría albanesa) 2,1 1
Partido Socialista de Macedonia 
(SPM, minoría albanesa) 2,1 1
Alternativa Democrática (DA, personalista) 1,4 -
Unión Democrática (DS) 1,2 -
Participación: 73,5% 
MADAGASCAR
ELECCIONES LEGISLATIVAS
15 de diciembre de 2002
Anteriores: 17 de mayo de 1998
República presidencialista. Legislativo bicameral compuesto
por el Senado (Sénat) y la Asamblea Nacional (National
Assembly). El Senado tiene 90 miembros, 30 de los cuales
son designados sin consulta democrática y 60 elegidos a esca-
la provincial para mandatos de seis años. Se eligen en circuns-
cripciones uninominales y binominales los 160 diputados de la
Asamblea Nacional para un mandato de cuatro años.
Partidos % escaños
Amo Madagascar (TIM) 34,3 103
Unión Nacional (FP) 8,8 22
Pilar y estructura para la Salvación 
de Madagascar (EREMA, socialista) 4,9 3
Líder Fanilo 3,3 2
Renacimiento del Partido 
Socialdemócrata (RPSD) 2,0 5
Toamasina Tonga Saina 0,6 2
Herim-Bahoaka Mitambatra - 1
Independientes - 22
Participación: 67,9%
MALÍ
ELECCIONES PRESIDENCIALES
28 de abril y 12 de mayo de 2002
Anteriores: 4 de mayo de 1997
República presidencialista. Elección del presidente para un
mandato de cinco años.
Candidatos % %
1ª vuelta 2ª vuelta
Amadou Toumani Touré 28,0 64,4
Soumaïla Cissé (ADEMA) 22,7 35,7
Ibrahim Boubacar Keita (RM) 20,7 -
Otros, incluyendo: 28,6 -
Manda Sidibe 
Mamadou Maribatourou Diaby 
(Partido para la Unidad, el Progreso y la Democracia) 
Ahmed El Madani Diallo 
Choguel Kokalla Maiga 
(Movimiento Patriótico Republicano)
Participación: 36,8% (1ª vuelta); 30,2% (2ª vuelta)
ELECCIONES LEGISLATIVAS
14 de julio de 2002
Anteriores: 20 de julio y 3 de agosto de 1997
Legislativo unicameral. Elección mediante circunscripciones
uninominales de 147 de los 160 miembros de la Asamblea
Nacional (Assemblée Nationale). Los 13 restantes son esco-
gidos por los malíes residentes en el extranjero. Mandatos
de cinco años.
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Partidos escaños
Esperanza 2002 66
Unión por Mali (RM)
Congreso Nacional para la Iniciativa Democrática (CNID)
Movimiento patriótico para la Renovación (NPR)
Unión para la Democracia y el Trabajo (RDT)
Alianza para la República y la Democracia (ARD) 51
Alianza para la Democracia en Malí (ADEMA)
Alternancia y Cambio (ACC) 10
Solidaridad Africana para la Democracia 
y la Independencia (SADI) 6
Independientes 6
Otros 8
MARRUECOS
ELECCIONES LEGISLATIVAS
27 de septiembre de 2002
Anteriores: 14 de noviembre de 1997
Monarquía parlamentaria. Legislativo bicameral. La Asamblea
de Consejeros (Majlis al-Mustasharin) es renovada cada nue-
ve años y tiene 270 miembros, de los cuales 162 son elegi-
dos por las entidades locales electas, 91 por las cámaras
profesionales y 27 por los asalariados. En esta ocasión se eli-
gen para un mandato de cinco años los 325 miembros de la
Asamblea de Representantes (Majlis al-Nuwab / Assemblée
des Representants). 295 de ellos son elegidos en circunscrip-
ciones plurinominales mientras que los 30 miembros restan-
tes son extraídos de listas nacionales femeninas.
Partidos escaños
Unión Socialista de las Fuerzas Populares 
de Marruecos (USFP) 50
Partido de la Independencia (I, socialdemócrata) 48
Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD, islamista) 42
Agrupación Nacional de Independientes 
(RNI, conservador) 41
Movimiento Popular (MP, conservador) 27
Movimiento Nacional Popular (MNP, conservador) 18
Unión Constitucional (UC, centrista) 16
Partido Nacional Demócrata (PND, conservador) 12
Frente de Fuerzas Democráticas (FFD) 12
Partido del Progreso y el Socialismo (PPS, comunista) 11
Unión Democrática (UD) 10
Movimiento Democrático y Social (MDS, centrista) 7
Partido Socialista Democrático (PSD) 6
Partido Al Ahd 5
Alianza de las Libertades (ADL) 4
Partido de la Reforma y el Desarrollo (PRD) 3
Partido de la Izquierda Socialista Unificada (GSU) 3
Partido Marroquí Liberal (PML) 3
Fuerzas Ciudadanas (FC) 2
Partido del Medio Ambiente y el Desarrollo (PED) 2
Partido Democrático y de la Independencia 2
Partido del Congreso Nacional Ittihadi 1
Participación: 51,6%
NUEVA ZELANDA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
27 de julio de 2002
Anteriores: 28 de noviembre de 1999
Monarquía parlamentaria cuya jefatura de Estado recae en la
corona británica. Legislativo unicameral: la Cámara de Repre-
sentantes (House of Representatives), con 120 miembros
elegidos mediante un sistema electoral mixto. 65 miembros
son elegidos en circunscripciones uninominales mientras que
los 55 restantes son elegidos mediante representación pro-
porcional. Mandatos de tres años.
Partidos % escaños
Partido Laborista (NZLP, socialdemócrata) 41,3 52
Partido Nacional (NP, conservador) 20,9 27
Primer Partido de Nueva Zelanda 
(NZFP, centrista nacionalista) 10,4 13
ACT Nueva Zelanda (ACT, libertario) 7,1 9
Partido Verde de Aotearoa (GPA, ecologista) 7,0 9
Futura Nueva Zelanda Unida (UF, liberal) 6,8 8
Coalición Progresista Jim Anderton (PC) 1,7 2
Partido de la Herencia Cristiana 
de Nueva Zelanda (CHP, democristiano) 1,3 -
Participación: 75,4%
PAÍSES BAJOS
ELECCIONES LEGISLATIVAS
15 de mayo de 2002
Anteriores: 6 de mayo de 1998
Monarquía parlamentaria. Legislativo bicameral. La Primera
Cámara (Earste Kamer) está formada por 75 miembros con
mandato de una duración de cuatro años cuya elección deri-
va de los comicios provinciales. En estas elecciones legislati-
vas se eligen, mediante representación proporcional, los 150
miembros de la Segunda Cámara (Tweede Kamer) para un
mandato también de cuatro años. Sin embargo, esta cámara
será disuelta muy prematuramente al inicio del mandato, tras
el colapso del Gobierno en octubre de 2002, y se convoca-
rán unas nuevas elecciones previstas para el 22 de enero de
2003.
Partidos % escaños
Llamamiento Demócrata-Cristiano (CDA) 28,0 43
Lista Pim Fortuyn (LPF) 17,0 26
Partido Popular para la Libertad y 
la Democracia (VVD, liberal) 15,4 24
Partido Laborista (PvdA, socialdemócrata) 15,1 23
Izquierda Verde (GL) 7,0 10
Partido Socialista (SP, extrema izquierda) 5,9 9
Demócratas 66 (D66, centro) 5,1 7
Unión Cristiana (CU) 2,5 4
Partido Político Reformado (SGP) 1,7 2
Países Bajos Habitables (LN) 1,6 2
Participación: 78,8%
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PAKISTÁN
ELECCIONES LEGISLATIVAS
20 de octubre de 2002
Anteriores: 3 de febrero de 1997
República presidencialista. El Parlamento (Majlis Al-Shura)
consta de dos cámaras. La del Senado tiene 100 miembros
que son elegidos por los parlamentos provinciales. En esta
ocasión se elige en circunscripciones uninominales a 272
miembros de la Asamblea Nacional para un mandato de
cinco años. 60 escaños quedan reservados para mujeres y
otros 10 más para minorías no musulmanas hasta sumar un
total de 342 diputados. A pesar de las estructuras democrá-
ticas no hay oportunidad para la oposición. 
Partidos % escaños
Partido Popular de los Parlamentarios 
de Pakistán (PPPP) 25,8 71
Liga Musulmana Pakistaní – 
Quaid-e-Azam (PMLQ) 25,7 69
Muttahhida Majlis-e-Amal Pakistán 
(MMA, islamista) 11,3 53
Liga Musulmana Pakistaní – Nawaz 
(PMLN, conservador) 9,4 14
Alianza Nacional (NA) 4,6 12
Alianza Democrática Sindh
Partido Millat
Otros
Movimiento Federal Nacional 
(MQM, de minorías) 3,1 13
Liga Musulmana Pakistaní – Funcional (PMLF) 1,1 4
Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) 0,8 1
Liga Musulmana Pakistaní – Junejo (PMLJ) 0,7 2
Pakistan Awami Tehrik (PAT) 0,7 1
Partido Popular de Pakistán Sherapao (PPPS) 0,3 2
Partido Jamhoori Wattan Party (JWP) 0,3 1
Liga Musulmana Pakistaní – Zia-ul-Haq 
Shaheed (PMLZ) 0,3 1
Partido Demócrata de Pakistán (PDP) 0,3 1
Partido Nacional de Beluchistán 
(BNP, regionalista) 0,2 1
Independientes 14,1 21
Mujeres electas 60
Minorías 10
Participación: 41,8%
PAPÚA NUEVA GUINEA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
15 de junio a 29 de junio de 2002
Anteriores: 14 junio a 28 de junio de 1997
Monarquía parlamentaria cuya jefatura de Estado recae en la
corona británica. Legislativo unicameral. 109 escaños a cubrir
en el Parlamento Nacional (National Parliament) mediante cir-
cunscripciones uninominales para un mandato de cinco años.
Propiamente no existe sistema de partidos y la mayoría de los
miembros del Parlamento actúan como independientes pese a
que se otorguen diferentes etiquetas partidistas.
Partidos escaños
Partido de la Alianza Nacional (NAP) 19
Movimiento de la Democracia Popular 
(PDM, conservador) 13
Partido del Progreso Popular (PPP, conservador) 8
Partido de la Unión de Papúa y Nueva Guinea 
(PANGU, centrista) 6
Partido de la Acción Popular (PAP, conservador) 5
Partido Laborista Popular (PLP) 4
Partido Democristiano (CDP) 3
Partido de la Alianza Melanesia (MAP, socialdemócrata) 3
Partido Nacional de Papúa Nueva Guinea (PNGNP) 3
Partido Unido (UP) 3
Partido de la Transformación Nacional (NTP) 2
Partido del Congreso Pan Melanesio (PMCP) 2
Otros 15
Independientes 17
Vacantes 6
PORTUGAL
ELECCIONES LEGISLATIVAS
17 de marzo de 2002
Anteriores: 10 de octubre de 1999
República parlamentaria. Legislativo unicameral. Elecciones
mediante representación proporcional y circunscripciones
plurinominales para determinar los 230 miembros de la
Asamblea de la República (Assembleia da República), que
fue disuelta prematuramente en diciembre de 2001. Manda-
tos de cuatro años.
Partidos % escaños
Partido Socialdemócrata (PSD, conservador) 40,1 105
Partido Socialista (PS, socialdemócrata) 37,9 96
Partido Popular (PP, conservador) 8,8 14
Coalición Democrática Unitaria (CDU) 7,0 12
Partido Comunista Portugués (PCP)
Partido Ecologista los Verdes (PEV)
Bloque de Izquierda (BE) 2,8 3
Unión Democrática Popular (UDP, comunista)
Partido Socialista Revolucionario (PSR, extrema izquierda)
Política XXI (extrema izquierda)
Participación: 62,3%
REPÚBLICA CHECA
ELECCIONES LEGISLATIVAS 
(CÁMARA DE REPRESENTANTES)
14 y 15 de junio de 2002
Anteriores: 19 y 20 de junio de 1998 
República parlamentaria que se constituyó como Estado inde-
pendiente tras la división de Checoslovaquia en 1993. Legisla-
tivo bicameral constituido por la Cámara de Representantes
(Poslanecká Sneˇmovna) y el Senado (Senát). Se eligen los 200
miembros de la Cámara de Representantes mediante represen-
tación proporcional para un mandato de cuatro años.
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Partidos % escaños
Partido Socialdemócrata Checo (CSSD) 30,2 70
Partido Cívico Democrático 
(ODS, conservador) 24,5 58
Partido Comunista de Bohemia y Moravia
(KSCM) 18,5 41
Koalice (Coalición) 14,3 31
Unión Cristiana y Democrática - 
Partido Popular de Checoslovaquia 
Unión de la Libertad – Unión Democrática
(conservadores) 
Asociación de Independientes (SNK) 2,8 -
Partido Verde (SZ) 2,4 -
Republicanos de Miroslav Sladek 
(RMS, derecha populista) 1,0 -
Participación: 58%
ELECCIONES LEGISLATIVAS (SENADO)
26 de octubre y 2 de noviembre de 2002
Anteriores: 12 y 19 de noviembre de 2000
El Senado cuenta con 81 miembros elegidos para un manda-
to de seis años en circunscripciones uninominales con reno-
vación parcial de un tercio de la cámara cada dos años. Se
indica entre paréntesis el total de escaños por partido sien-
do 27 los que se deben cubrir en esta ocasión.
Partidos escaños
Coalición 2 (31)
ODS 9 (26)
CSSD 7 (11)
KSCM 1 (3)
Movimiento Político de Independientes (NEZ) 2 (2)
SNK 2 (2)
Alianza Democrática Cívica (ODA) 0 (1)
Movimiento de Independientes para un Desarrollo
Armónico de la Comunidad y la Ciudad (HNHROM) 1 (1)
La Marcha para el Cambio (CZ) 1 (1)
Partido de la Reforma Liberal (LRS) 1 (1)
Independientes 1 (2)
Participación: 32,55%
REPÚBLICA DOMINICANA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
16 de mayo de 2002
Anteriores:16 de mayo de 1998
República presidencialista. Legislativo bicameral. Los 150
miembros que componen la Cámara de Diputados son elegi-
dos mediante representación proporcional en las provincias.
Los 33 miembros del Senado, en cambio, son elegidos en
circunscripciones uninominales. Mandatos de cuatro años. 
Partidos escaños escaños 
Cámara Senado
Partido Revolucionario Dominicano 
(PRD, socialdemócrata) 73 29
Partido de la Liberación Dominicana 
(PLD, centro) 41 2
Partido Reformista Social Cristiano 
(PRSC, conservador) 36 1
Participación: 51,4%
SÂO TOMÉ Y PRÍNCIPE
ELECCIONES LEGISLATIVAS
3 de marzo de 2002
Anteriores: 8 de noviembre de 1998
República presidencialista. Legislativo unicameral. Elecciones
para cubrir los 55 escaños de la Asamblea Nacional (Assem-
bleia Nacional) mediante representación proporcional en
doce circunscripciones plurinominales. Mandatos de cuatro
años.
Partidos % escaños
Movimiento de Liberación de Sâo 
Tomé y Príncipe (MLSTP, extrema izquierda) 39,6 24
MDFM-PCD 39,4 23
Movimiento Demócrata Fuerza 
para el Cambio (MDFM)
Partido de Convergencia Democrática – 
Grupo de Reflexión (PCD, conservador)
Uê Kédaji 16,2 8
Participación: 67%
SERBIA Y MONTENEGRO
República parlamentaria confederal denominada República
Federal de Yugoslavia hasta el 14 de marzo de 2002. Está
constituida por la República de Serbia y la República de
Montenegro. Kosovo es una provincia autónoma de Serbia
que está bajo la tutela de la administración interina de las
Naciones Unidas. Se convocan elecciones a la Presidencia de
ambos Estados confederados y, también, al legislativo de la
República de Montenegro.
REPÚBLICA DE SERBIA
ELECCIONES PRESIDENCIALES 
29 de septiembre, 13 de octubre y
8 de diciembre de 2002
Anteriores: 21 de septiembre a 
21 de diciembre de 1997
República parlamentaria. Elecciones a dos vueltas con la con-
dición marcada por la ley electoral de que la participación no
sea inferior al 50% para que las elecciones sean válidas.
Mandato de cinco años. De la primera ronda pasaron los dos
candidatos más votados a la segunda vuelta que, pese a la
clara victoria de Kosˇtunica, tuvo que ser anulada por su insufi-
ciente participación. Para la tercera vuelta Labus se unió a la
candidatura de Kosˇtunica, que venció a Sesˇelj pero de nuevo
con una participación inferior al 50%. Tras la invalidación de la
segunda y tercera vuelta queda pendiente que el legislativo
fije una fecha para los nuevos comicios. Entretanto, el 29 de
diciembre finalizó el mandato del Presidente saliente Milan
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Milutinovic y con él la inmunidad que impedía su extradición
para ser juzgado por el Tribunal Internacional para la ex-
Yugoslavia. Milutinovic fue sustituido en funciones por Natasia
Micic, presidenta de la Asamblea Nacional Serbia. 
Candidatos % % %
1ª vuelta 2ª vuelta 3ª vuelta
Vojislav Kosˇtunica 
(Partido Demócrata de Serbia, 
conservador)) 30,9 66,9 57,5
Miroljub Labus (DOS) 27,4 30,9 -
Vojislav Sesˇelj (Partido Radical 
Serbio, xenófobo) 23,2 - 36,3
Vuk Draskovic´ (Movimiento 
de Renovación Serbia) 4,4 - -
Borislav Pelevic´ (Partido de la 
Unidad Serbia, xenófobo) 3,8 - 3,6
Velimir Bata Zivojinovic´ 3,3 - -
Nebojsa Pavkovic´ 2,1 - -
Branislav Bane Ivkovic´ 1,2 - -
Vuk Obradovic´ 0,7 - -
Tomislav Lalosevic´ 0,7 - -
Dragan Radenovic´ 0,2 - -
Participación: 55,6% (1ª vuelta); 
45,6% (2ª vuelta); 45,1% (3ª vuelta)
REPÚBLICA DE MONTENEGRO
ELECCIONES PRESIDENCIALES 
22 de diciembre de 2002 y 9 de febrero de 2003
Anteriores: 5 y 19 de octubre de 1997
República parlamentaria. Elecciones a la presidencia para un
mandato de cinco años. Al igual que en el caso de la Repú-
blica de Serbia será necesario fijar una nueva fecha en que
celebrar elecciones por no haberse superado el 50% de par-
ticipación en las dos primeras rondas, que fueron boicotea-
das por el Partido Popular Socialista de Montenegro (SNP) y
la Alianza Liberal (LSCG). 
Candidatos % % 
1ª vuelta 2ª vuelta
Filip Vujanovic´ (DPS) 83,9 81,5
Aleksandar Vasiljevic´ (Partido Radical Serbio) 3,0 3,9
Dragan Hajdukovic´ 5,9 7,1
Milan-Milo Radunovic´ 
(Partido de la Ley Natural) 1,4 1,5
Participación: 45,9% (1ª vuelta); 47, 7% (2ª vuelta)
REPÚBLICA DE MONTENEGRO
ELECCIONES LEGISLATIVAS
21 de octubre de 2002
Anteriores: 21 de abril de 2001
Legislativo unicameral. Se elige a los 75 miembros de la
Asamblea de la República de Montenegro (Skupsˇtina Repu-
blike Crne Gore) mediante representación proporcional
para un mandato de cuatro años.
Partidos % escaños
Lista democrática para Montenegro 
Europeo (DLECG) 47,9 39
Partido Demócrata de Socialistas 
de Montenegro (DPS)
Partido Socialdemócrata (SDP)
Partido de los Ciudadanos de Montenegro (CPM)
Juntos para la Transformación (ZzJ) 38,4 30
Partido Popular Socialista 
de Montenegro (SNP)
Partido Popular Serbio de 
Montenegro (SNS)
Partido popular (NS)
Alianza Liberal de Montenegro (LS) 5,7 4
Coalición Patriótica por Yugoslavia (PK) 2,8 -
Albaneses Unidos (AZ) 2,4 2
Unión Demócrata de Albaneses (DUA)
Alianza Demócrata de Montenegro (DS)
Participación: 74,6%
SEYCHELLES
ELECCIONES LEGISLATIVAS
6 de diciembre de 2002
Anteriores: 23 de marzo de 1998
República parlamentaria. Legislativo unicameral. Elecciones
tras la disolución anticipada de la Asamblea Nacional (As-
semblée Nationale/National Assembly) para cubrir los 34
escaños de la cámara, de los cuales 25 en circunscripciones
uninominales y 9 mediante representación proporcional.
Mandatos de cinco años.
Partidos % escaños
Frente Progresista Popular de Seychelles 
(FPPS, extrema izquierda) 54,3 23
Partido Nacional de Seychelles 
(SNP, centrista) 42,6 11 
Partido democrático (DP) 3,1 -
Participación: 87%
SIERRA LEONA
ELECCIONES PRESIDENCIALES
14 de mayo de 2002
Anteriores: 26 de febrero y 15 de marzo de 1996
República presidencialista. Cinco meses después de haber
terminado la guerra, se convocan elecciones a la presidencia
para un mandato de cinco años.
Candidatos %
Ahmad Tejan Kabbah (SLPP) 70,1
Ernest Bai Koroma (APC) 22,3
Johnny Paul Koroma (PLP) 3,0
Alimamy Pallo Bangura (RUFP) 1,7
John Karefa-Smart (UNPP) 1,0
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ELECCIONES LEGISLATIVAS
14 de mayo de 2002
Anteriores: 27 de febrero de 1996
Legislativo unicameral. Elecciones para cubrir 112 de los 124
escaños de la Cámara de Representantes (House of Represen-
tatives) mediante representación proporcional en 14 circuns-
cripciones plurinominales con mandato de cuatro años. Los 12
escaños restantes corresponden a jefes tribales supremos.
Partidos % escaños
Partido Popular de Sierra Leona (SLPP) 69,9 83
Congreso de Todo el Pueblo (APC, socialista) 19,8 22
Partido de Paz y Liberación (PLP) 3,6 2
Partido de la Gran Alianza (GAP) 2,4 -
Partido Revolucionario del 
Frente Unido (RUFP) 2,2 -
Partido del Pueblo Unido (UNPP) 1,3 -
Partido Popular Demócrata (PDP) 1,0 -
Participación: 83,3%
SUECIA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
15 de septiembre de 2002
Anteriores: 20 de septiembre de 1998
Monarquía parlamentaria. Legislativo unicameral. Elecciones
para cubrir los 349 escaños del Parlamento (Riksdag) me-
diante representación proporcional en circunscripciones plu-
rinominales. Mandatos de cuatro años.
Partidos % escaños
Partido Socialdemócrata y Laborista (S) 39,8 144
Partido Moderado de la Unidad 
(M, conservador) 15,2 55
Partido Liberal (FpL) 13,3 48
Cristiano-Demócratas (KD) 9,1 33
Partido de la Izquierda (Vp, socialista) 8,3 30
Partido del Centro (C, agrario centrista) 6,1 22
Partido de los Verdes (MP, ecologista) 4,6 17
Demócratas Suecos (SD) 1,4 -
Partido de los Intereses de 
los Pensionistas Suecos (SPI) 0,7 -
Participación: 80,1%
TIMOR ESTE
ELECCIONES PRESIDENCIALES
14 de abril de 2002
República recientemente independizada (referéndum en 1999).
Poco después de que la Asamblea Constituyente haya conclui-
do la redacción de la Constitución se convocan elecciones para
escoger, con mandato de cinco años, al primer presidente. 
Candidatos %
Xanana Gusmão 82,7
Fancisco Xavier do Amaral 17,3
Participación: 86%
TOGO
ELECCIONES LEGISLATIVAS
27 de octubre de 2002
Anteriores: 21 de marzo de 1999
República presidencialista. Parlamento unicameral. Se convo-
can anticipadamente elecciones para cubrir los 81 escaños
de la Asamblea Nacional (Assemblée Nationale) mediante
circunscripciones uninominales y para un mandato de cinco
años. Los principales partidos de la oposición boicotean las
elecciones argumentando que, pese a las estructuras demo-
cráticas, no hay posibilidad para ellos.
Partidos escaños
Coalición del Pueblo Togolés (RTP, autoritario) 72
Agrupación por la Democracia y el Desarrollo (RSDD) 3
Unión para la Democracia y el Progreso Social (UDPS) 2
Juvento (Juvento) 2
Movimiento de los Creyentes por la Igualdad 
y la Paz (MOCEP) 1
Independientes 1
Participación: 67,4%
TONGA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
7 de marzo de 2002
Anteriores: 11 de marzo de 1999
Monarquía parlamentaria semi-democrática. El jefe de Estado
es desde 1965 Taufa’ahau Tupou IV, con amplios poderes
sobre el Parlamento, que es unicameral. La Asamblea Legis-
lativa (Fale Alea) cuenta con 30 miembros: 9 elegidos direc-
tamente por el pueblo en circunscripciones plurinominales y
para un mandato de tres años, 9 elegidos por los nobles del
archipiélago por un período similar, 10 miembros del Conse-
jo Privado del monarca y dos gobernadores. En las últimas
elecciones siete de los nueve diputados democráticamente
elegidos pertenecían al Movimiento para los Derechos Hu-
manos y la Democracia. 
TRINIDAD Y TOBAGO
ELECCIONES LEGISLATIVAS
7 de octubre de 2002
Anteriores: 10 de diciembre de 2001
República parlamentaria con legislativo bicameral cuyo
Senado (Senate) tiene 31 miembros no directamente elegi-
dos por los ciudadanos. Se convocan anticipadamente elec-
ciones con circunscripciones uninominales para cubrir los 36
escaños de la Cámara de Representantes. Mandato de cinco
años. 
Partidos % escaños
Movimiento Nacional Popular 
(PNM, conservador) 50,7 20
Congreso Nacional Unido 
(UNC, socialdemócrata) 46,5 16
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Alianza Nacional para la Reconstrucción 
(NAR, personalista) 1,1 -
Alianza de Ciudadanos (CA) 1,0 -
Participación: 68%
TURQUÍA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
3 de noviembre de 2002
Anteriores: 18 de abril de 1999
República parlamentaria con legislativo unicameral. Se con-
vocan anticipadamente elecciones mediante representación
proporcional corregida con barrera del 10% para cubrir los
550 escaños de la Gran Asamblea Nacional de Turquía
(Türkiye Büyük Millet Meclisi). Mandato de cinco años.
Partidos % escaños 
Partido de la Justicia y el Desarrollo 
(AKP, islamista democrático) 34,3 363
Partido Popular Republicano 
(CHP, socialdemócrata) 19,4 178
Partido del Camino Verdadero 
(DYP, conservador) 9,6 -
Partido Movimiento Nacionalista 
(MHP, nacionalista) 8,3 -
Partido Joven (GP, populista) 7,2 -
Partido Popular Democrático 
(Dehap, minoría kurda) 6,2 -
Partido de la Patria Madre (AnaP, conservador) 5,1 -
Partido de la Felicidad (SP, islamista) 2,5 -
Partido Democrático de Izquierda (DSP) 1,2
Nuevo Partido Turco (YTP, centrista) 1,0
Partido de la Gran Unidad (BBP) 1,1 -
Independientes - 9
Participación: 78,9% 
TUVALU
ELECCIONES LEGISLATIVAS
25 de julio de 2002
Anteriores: 26 de marzo de 1998
Monarquía parlamentaria cuya jefatura de Estado recae en la
corona británica, que la ejerce mediante un gobernador nom-
brado. Legislativo unicameral. El Parlamento (Palamene) tiene
13 miembros: uno ex-officio y 12 con mandato de cuatro años
que son elegidos en 4 circunscripciones uninominales y 4 bino-
minales. No existen partidos y se considera que son determi-
nantes las influencias familiares y de clan. En las pasadas
elecciones sólo fueron elegidos candidatos independientes.
UCRANIA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
30 de marzo de 2002
Anteriores: 29 de marzo de 1998
República presidencialista independizada de la URSS en
1991. Legislativo unicameral. Se elige, para un mandato de
cuatro años, a los 450 miembros del Consejo Supremo
(Verkhovna Rada); 225 mediante representación proporcio-
nal y 225 en circunscripciones uninominales.
Partidos % escaños
Bloque Nuestra Ucrania 
Víctor Yuschenko (NU) 23,6 112
Congreso de Nacionalistas Ucranianos 
(conservador reformista)
Partido de la Juventud de Ucrania 
Movimiento Popular de Ucrania (conservador reformista)
Partido de la Unión Popular Cristiana (democristiano)
Partido Reformas y Orden (centrista reformista)
Partido Republicano Cristiano
Solidaridad 
Adelante Ucrania 
Partido Comunista de Ucrania (KPU) 20,0 66
Por una Ucrania Unida (ZYU) 11,8 102
Partido Agrario de Ucrania (APU)
Partido Popular Democrático de Ucrania 
Partiya Promislovtsiv i Pidpryyemtsiv Ukrainy 
Partido de las Regiones 
Laboristas de Ucrania 
Bloque para la Elección de 
Juliya Tymoshenko (JT) 7,2 21
Asamblea del Partido Popular de Ucrania 
Partido Republicano Ucraniano (conservador reformista)
Partido Socialdemócrata Ucraniano (USDP)
Patriotas Ucranianos Unidos 
Partido Socialista de Ucrania (SPU) 6,9 24
Partido Socialdemócrata Unido 
de Ucrania (SDPU) 6,3 24
Bloque Natalia Vitrenko (NV) 3,2 -
Partiya Osvityan Ukrainy
Partido Socialista Progresista de Ucrania 
(PSPU, comunista)
Mujeres para el Futuro (ZM) 2,1 -
Equipo de la Generación de Invierno (KOP) 2,0 -
Partido Comunista de Ucrania – 
Renovado (KPU(o)) 1,4 -
Partido de los Verdes de Ucrania 
(PZU, ecologista) 1,3 -
Manzana (Yabluko) 1,2 -
Unidad (YE) 1,1 4
DPU – DS 1,2 4
Partido Demócrata de Ucrania (DPU, liberal)
Unión demócrata (liberal)
Independientes - 95
Participación: 69,4% 
VANUATU
ELECCIONES LEGISLATIVAS
30 de abril de 2002
Anteriores: 6 de marzo de 1998
República parlamentaria. Legislativo unicameral: el Parlamen-
to (Parliament / Parlement), con 52 miembros y mandato de
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cuatro años. Se convocan elecciones mediante representa-
ción proporcional en circunscripciones plurinominales.
Partidos escaños
Unión de Partidos Moderados (UMP, francófono) 15
Partido Vanuaaku (VP; socialista, anglófono y melanesio) 14
Partido Unido Nacional (NUP, socialdemócrata) 8
Partido Progresista Melanesio (MPP) 3
Partido Republicano de Vanuatu (VRP) 3
Verdes (G, ecologista) 3
Independientes: 5
VIETNAM
ELECCIONES LEGISLATIVAS
19 de mayo de 2002
Anteriores: 20 de julio de 1997
República dictatorial con legislativo unicameral: la Asamblea
Nacional (Quoc Hoi), con 498 miembros y mandato de cin-
co años. En las pasadas elecciones, sólo al Frente Patriótico
Vietnamita (VVF, dependiente del Partido Comunista de Viet-
nam), a ciertas organizaciones de masas y afiliados y a algu-
nos candidatos independientes les estuvo permitido parti-
cipar. La participación fue del 98,8% y tan sólo 51 escaños
correspondieron a candidatos no afiliados al partido. 
ZIMBABWE
ELECCIONES PRESIDENCIALES
9 a 11 de marzo de 2002
Anteriores: 16 y 17 de marzo de 1996
República presidencialista. Se convocan elecciones a la presi-
dencia, con mandato de seis años. A pesar de las estructuras
democráticas no hay posibilidad para la oposición.
Candidatos %
Robert Gabriel Mugabe 
(Unión Nacional Africana de Zimbabwe – 
Frente Patriótico; autoritario) 56,0
Morgan Tsvangirai (Movimiento para 
el Cambio Democrático, socialdemócrata) 42,0
Wilson Kumbila (Unión Nacional 
Africana Aimbabwe) 1,0
Shaka Maya (Alianza Nacional para el Buen Gobierno) 0,5
Paul Siwela 0,5
Participación: 56%
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